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事例報告 
学生ボランティア 
― グローカルセンターにおける支援 ― 
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①  公益性、公共性が高く各種法令に違反しない活動  
②  商業的宣伝や営利を目的とせず、公序良俗に反しない活動  
③  安全性が高く、身体的・精神的に害がなく、学業に支障を及ぼさない活動  
（人命に関わること、深夜・早朝に及ぶもの、宗教・政治活動や車両運転は禁止する）  









    ボランティア活動等に関して発生したトラブルには、責任を負わない。 
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４．2017年度のボランティア実績 
 2017年４月～2018年１月末までにグローカルセンターに依頼のあった学生ボランティアの実績は、
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満足度 大変満足 やや満足 やや不満 不満 未記入
17 21 0 0 1
交流の機会 あった ややあった ややなかった 全くない 未記入
18 16 4 0 1
また参加したい 思う やや思う やや思わない 思わない 未記入
11 24 1 0 3
危険な場面　 あった なかった 未記入
3 35 1
学びの機会 あった なかった わからない 未記入
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